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人都本部を中心に、その時々の女
性たちの切実な要求を掲げて、毎
年行われているもの。
今年は、土曜日のお昼時。道行
く人も多く、下校途中の高校生た
ちが、署名する姿が目立つ。
街宣車からの「子どもたちに奉
仕活動、道徳教育の義務化な どの
案があるが、これが必要なのは森
首相をはじめ与党の政治家たち」
「６月 の都議選、 ７月の国政選挙
で、政治、社会保障を変えていく
ために、力を発揮していこう」と
の呼びかけに、拍手が沸いた。
「『えひめ丸』の事故があったと
いう のに、ゴルフ を し続け てい
た、こ んな大に首相を任せられる
でし ょうか。一日も早い、『えひ
め 丸』引 上 げ の た め に、署 名
を！」
雛祭りの３日。東京・新宿西口
駅頭で、新日本婦人の会東京都本
部をはじめ、７団体130 人の女 性
たちが、大宣伝行動を展開。K  S
Ｄ汚職、機密費流用、介護保険制
度問題などを訴え、 『えひめ丸』
早期引上げの署名を募った。
「おひなさまもおこっている
３・３ひなまつり 行動」は、新婦
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おいしさと手軽さ、豊かな味のバラエティで人気 のキユーピードレッシング。
ごま の香ばしい 風味を効 かせた｢ 深煎りごまドレッシング｣を はじめ、
湎
1２種類のバリエーションで新鮮サラダの味わいを広げます。
痍Lj　 煎りたてだから、
ごまの香ばしさがいっぱい。
万
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ノキユーピーレギュラ ドーレッシングは全12 種類 ● ●
● 深 煎 りご まドレッシン グ ● シーザーサラダドレッシング ● 和 風 うす味ドレッシング
● レモン サワ ドーレッシング ● フレンチドレッシング( 白) ● セ パ レ ートドレ ンシン グ
● レ イン ボ ードレ ッシン グ ● フレンチドレ ッシング( 赤) ● イタリア ンドレ ッシン グ
●1000 アイランドドレッシング ● 和風醤油ごま入りﾄﾞﾚｯｼﾝ ｸﾞ ● 中 華 ド レ ッ シ ン グ
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実効性ある｢平等条例｣に向けて
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地元 の小学生 たち。この年齢層
の子どもたちは100％ 栄養失調
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今年 も中山力
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三宅島の避難者と語る
??????????、
?????????????っ 。 、 ??、 ???、????? ??? 。 ?、?? っ 、?? 、?? 。
??、?????」???、 ??? ??（?? ??） 、 、?? 「 ??」 ??? ?、 っ 。
??????????
?、?? 。? ?
子 ど も の 就 学 問 題 な ど 多 岐 に わ た る 問 題 が 語 ら れ た避 難 生 活 、
?、 ??、 ??????、 ???? ? 、??? ??。
???????????
?（?）??。「??、? ? ? 、（????、???????????。 ? 、??っ? 、??、? ???????。???? ????」。???、??? 。
?????????、?
?、???? 、??、 ー??? ? ? 、???っ?? 、???? （ ） 。「??、???? ?。??? 、???」 。??（ ） 、「?? ? 」???? 。「 、??、 っ??? ???っ 」。
????、??、??
?、???? ?
???????????、??? 、??? ッ??? 。??????。?????? 、「??? 、??。 、?、? ? っ??? 。?????? 、?????? 」 。
?????????、?
?????? 、????、???、 ? ???。 ? っ 、??? ??、 、??? ?? っ 。
????、??????
?????? 、??? 。??? ? ???。
?????、?????
?????、 ???? 、 ?ョ?????。
????
???ー ???
??ィー ???????
???????????
? ?? 。
????? ?
?、?? ?
｢テヘラン悪ガキ日記｣(イヽ 回)
?????????????? 、 ー ー ァ???、 。
?????、?????
???ー ? 、?? ? ???っ 。???、 ゃ?? 。 、?? ? ?、?? 。
??????????
ィ。?? 、??????
?。??????????ー?ャ?ー ー ー???、?? 、ィ?、 、??? 。
?????????「?
?ゃ?? っ ?」 ??、 ? ? ?? ?
99年ベルリンこども映画祭グランプリ
少年の成長を描く
?っ????ィ?、?????? ? ー ??っ? 。???? ? ??、? ィ?。
???????????
?????? ????ィ? ?「??」 。 ?
???????、?ゃっ???? っ??? 、??? ??。? ?、??? ??、「 」 。
??? （＝???、???
?????? ?? ー?ー ? 、??? ? ー??、 ィ??? ? 、?ー? っ??。
??????????っ
??、「????? ????」 ????? ィ??「 」??? 、? 。??? 、??? ー??? 。
???????????
?、???ィ 、??? ? ????。??、? っ 。??? ??ッ? 、ー?ァ ー??? ????。（ ? ）
??? ???、????
??????。
ほ んほ んほ ん
「??『??』???」
???????????
???????
????????
?、?????????? ? 、???? ー?? ー??。
?? ??ー??「?
?????? 」 、?? 。
????????
???? 、
??????ョ????? 、 ????っ?? ????? 。
?????????
?????、?? 。?? っ ?、??
??????、?????? ???? 。
??、??????
???、????? ?「?????? 。?????」??。
?ー ???????
?????? ?
?、??????????? ?、??? ー「?? ? ????? 」??。
?????????
???、?? ???、 ???? 。
（?）
（????????
???）
「??
??」
???????
?????????
??????、????? ?
?。?、?? ??? ? ????? ???。???? ????、?????。
???
??、??????、?????「」??
?????? ?。「???」????、 ?（?
）?? ? （??
?
）??? ? ??
?? 。
??、????
?????? 、?????? っ?????? 。
???????
（????????っ?? ）?? っ?? 、?? 、?????? 。
??、??????
???、?? ? 、
?????っ? ????、??? 、??????。 「??? 」??? 。????? 、??? 。
（?）
（????????
??
「??」???
「???? ????」
???????????? 「 」?? 。?? 。
?????????
???っ???? ??? ッ ー 。
??、「? ????
???? ???? 」?? 。?? 。??
????????????
「??っ?????
???」?、?????? ? ?、??? 、??????? 。
?????「???
?????」?????、 ー?? ? 、 ?ー?? 。
??（????）?
???。??? ?） ??? ? ） ?
?????? ????? ????????? ??????????ー?ー??
再利用を義務付け
｢負担大きい｣との声も
??????「???????? 」 、 ?「?? 」 ????? 。
???????????
?、???、 ?、??? 。
????、????
??????、 ???っ 、家電ﾘｻｲｸﾙ の役割と流れ
消 費 者
T 使用済みF
家電販売店
消費者 負担
依頼のあった
製品の引き取り
??????
????????、????? 、????? 。???? ????? 。?っ 、?? ?、??、?? ? 、
引き場所指定取
家電メ カーー
???????
鉄､銅､ガラス､アルミを再商品化
????、????????? 、 ? 。
????、??????
???? ?? ー?ー? 。
?ー?ー?、 ?
????? 、?? ??、?? ? 、??? 、?? 。
?????「?????
???。 、?? ??? ー ー?? 、 っ?????」 。
使用済み化粧品びん。
リサイクル全国展開、
資生堂　業界大手初の取り組み
????、??????
????????????、 、 ??? ? ???っ???? 。???? 、??っ?。
???????????
????????、 ー? ??? ? 、????。 ッ?（?）??。????? 、 ???っ 。
????? ??「?
?????ー」??、?? ???? 、???? 、???? ? ??? 、 、???? 。?? ??、 、?? ?。?? っ 、?? ??? ? 、 ????? 。
?????、?????
??????
????っ? （??? ッ ?ー っ?） 。 ? ???? ?? 、?????? （ 、???） 、????? ッ?。???? ??、? ァ??? ? 。
???????????
??????。??? 、???、??? 「??? ? 、?????? 」??? 。
???????
「??????????」
??????? （?? ） ??
???「?ー ???
???ー?ー?????? ?」??? ??、 ー?? ? ?
????ー ???????? っ???「?? ? ?? ?? っ???」 （????）。
?????????
?????? ?、???
???? ??、??? 、???? 、??「 」??、?? 。?????????? 、?? 、?? ー?? ???。 、
???? っ??????。
???、?????
???? 、?? ??? 。?? ィ?????? 。
?????????
???? 、???? ? 。?、
???、???? ?、?? ???、?? ? 。?? 、???????。?、 ? っ?? 。
?ー ??????
ー?ー」 ???? ???? 。
?? ??
????」??? ? 、 ???、?????????? ??? 、
?? ??? 。ャ? 。???? ??、 ー 、 （??ー? 、 ーュー????、 、?、 、?? っ??。
●・359･･ ●
???、??????
????ャ????????? ?「?? ャ ー?」?? 。???? 、??。 「 ャ??? 」ー ???? 。???? ? ???、???? 。
【???】????、 ???
???、 ???????
?????、 ?? ? 。
???????、??
?????? 、?ュー 、ー ー?ー、 ??ー???? ? 、
タ レ に 漬 け こ み 焼 き ま す
???????。
??????????
???? 、ッ? ッ ー??? ?、?? ?ー?
? ャ???
? 〜? ?????? ???） 。
??????????
??????。（????????? ）?
?? ? ? ? ?
????????（??????
???）??〈??
?
???、 ?ッ ? ー??? ? ? ャ??? ?? 、?? ー 〉 、 〈?
?????、????―
、 ? ?、 ? ?ュー ー?、???ー?ー???
?、???ー ?（? ?
（?）????、????
??〉 、 ? ? ???? （ー???）、 ?、???
???「?ェ ー? ー 」
????????
「????????
?????、??????? 」 、『ェ??ー ー?』 （ ）??? ??? 。??????、??? 。 ェ?ー ? ー っ??? ?
???? ???????? 。
????ー????
?、?、?? ? ??? 。
????????
???? 、????????っ 。 ??? ェ ?ー???? 、???、?? ?
??????っ???。
????????、
????（? ????）、 ? （????） 、 ?（?? ????? ??。
????ー ????
???っ??。????、 ? 、??? ??、??、? ???? ? 、??? 。
??「??????
??」 、 「?? っ??? 」 、 ? 「っ?? 」 、????、 （?????）?
?。「?????????」 （??????、??? ? ）??????? 、??? ー??? 、?????っ 。 ???? ?????????? 。
「???っ???
?」 （? 。??? ??） 、??? ?????、??。? ???? 、??? 、 ???? ?
???????????、 。
??「????
??、??? 」 、 ?「?? ?、???? 」 、??? っ??????。
??「???
?」??????????、? 、??? ????。
???????、?
?????? ???? ?。
?????（?
?） 、 ? ? ー??（?。
?? ?? ?＝ ???
?
??
?「???ー ?????
??????????〜? 」
??? ?? ? 〜
??????（????） ?ー???? 、
(1879 年)
?ー ???、?????ー??ョ ?ー ャ? ー??? ? 、???? 、?、??? ??、???、 ????? ????? ?? ??????? ??????? ?
???????????
?ー ???〜 （????
??? ???? ?
?ー????? ー（??? ?????）? ?
（??????）? ?、 、?
??? ?、? ?、? ??
?
??? ? ?っ?
?? ?? ??? ??? （ ）???? ?? ??? ?
???ー ?ュー???
「????? 〜?
」‐???? ? ?
?? ‥ ‐
?
??? ???????
?ー（??? ?）???? 「??? 」 ???? ュー 。??? 、??
03 色
??（??????? …?
???
???
（??）???? ?
??
??????????
??? ???????
?????ー ?（?????） ュ? ??????? …
｛?? ????????
????????ー ??
?ォ?ュー ??「???ょ 」
?
??〜? ??????
??（??? ）? ??? ?ー。『??? 』 『?? ?』???ュー ? 、ー??? ??? ?…???? ??
???????????
???? 「 ? っ 」
?
??〜? ??????
